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 PT. SAIC General Motors Wuling (SGMW) Motors Indonesia merupakan 
perusahaan otomotif yang berasal dari Tiongkok, China yang sudah membangun pabrik 
di Indonesia. PT. Wuling motors memiliki berbagai jenis dan tipe mobil merek Wuling 
yang masing  masing dari jenis mobil tersebut memiliki fungsi yang bisa menunjang 
kebutuhan konsumen di Indonesia. PT.Wuling Motors sebagai pesaing baru di 
Indonesia dalam industri otomotif dan terutama berasal dari China, persepsi konsumen 
terhadap produk yang berasal dari China yaitu produk yang palsu dan memiliki kualitas 
produk yang mudah rusak, maka perusahaan harus membuat strategi pemasaran untuk 
melakukan pembuktikan bahwa brand image dari perusahaan China, bukan merupakan 
perusahan yang selalu membuat produk imitasi (tiruan), dan kualitas yang 
rendahan(tidak tahan lama) karena persepsi konsumen terhadap image perusahaan 
memiliki pengaruh psikologis dalam menentukan keputusan pembelian. Persepsi 
konsumen terhadap brand image perusahaan Wuling dengan cara melihat product 
quality dari Wuling dan harga yang sesuai dengan manfaat atau nilai dari produk 
Wuling. Dengan secara otomatis, Wuling memiliki brand trust yang cukup kuat di 
kalangan masyarakat sehingga pada akhirnya mempengaruhi konsumen dalam membeli 
produk tersebut, maka dari itu penelitian ini bertujuan ingin melihat pengaruh variabel 
brand image, brand trust, product quality dan price terhadap buying decision pada 
mobil merek Wuling melalui survei online menggunakan Google Form yang berisi 
pernyataan tentang Wuling dengan dilakukan beberapa uji penelitian yang 
membutuhkan 140 survei responden yang telah memenuhi syarat dikumpulkan untuk 




 PT. SAIC General Motors Wuling (SGMW) Motors Indonesia is an automotive 
company originating from China, China that has built a factory in Indonesia. PT. 
Wuling Motors has various types and types of Wuling brand cars, each of which has a 
function that can support the needs of consumers in Indonesia. PT. Wuling Motors as a 
new competitor in Indonesia in the automotive industry and mainly from China, 
consumer perceptions of products originating from China are products that are 
counterfeit and have product quality that is easily damaged, the company must create a 
marketing strategy to prove that the brand image from a Chinese company, it is not a 
company that always makes imitation (imitation) products and low quality (not durable) 
because consumers' perceptions of the company's image have a psychological influence 
in determining purchasing decisions. Consumer perceptions of the Wuling company's 
brand image by looking at the product quality of Wuling and prices that match the 
benefits or value of Wuling products. Automatically, Wuling has a fairly strong brand 
trust in the community so that it ultimately affects consumers in buying these products, 
therefore this study aims to see the effect of brand image, brand trust, product quality 
and price variables on buying decisions on brand cars. Wuling through an online 
survey using a Google Form which contains a statement about Wuling by conducting 
several research tests that require 140 surveys of respondents who have met the 
requirements to be collected for data analysis and hypothesis testing using SPSS 
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